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APPLICATION OF TQM IN IMPROVING PRODUCTIVITY AND 
PROFITABILITY 
 
 
LILIANA SIMON 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Environmental characteristics of the business today is marked by rapid 
developments in all fields. Competition is not just about how high levels of 
productivity and how low the price level of products and services, but more 
on the quality of the products or services. Attention to the quality 
improvement program is the most important thing to do. Total Quality 
Management have been proved as the best technique of quality management 
which have been applicated. Application of total quality management in the 
company can assist companies in dealing with the increasingly tight 
competition. Empirical studies have concluded that application of TQM can 
give effect which is impact and result significantly to business, the 
productivity and profitability. Studies have showed the improvement of the 
quality that will encourage increased productivity. TQM concept can bring 
a positive effect on improving the quality and cost savings. Attention to 
production processes that will produce quality products free from damage 
or failure, so it will be free from waste. An increase in mean quality of 
resources used to produce output is lower or the same resources can 
produce more output. Produce quality is the best strategy for the company 
to achieve long-term profitability. By improving the quality of the company 
can reduce the cost, because it can reduce the waste that can be obtained 
profits. Company can maintain the survival and long-term profitability by 
producing damage free products or services. 
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DAN PROFITABILITAS 
 
LILIANA SIMON 
 
ABSTRAK 
 
Karakteristik lingkungan dunia usaha saat ini ditandai oleh perkembangan 
yang cepat di segala bidang. Persaingan bukan hanya mengenai seberapa 
tinggi tingkat produktivitas perusahaan dan seberapa rendahnya tingkat 
harga produk maupun jasa, namun lebih pada kualitas produk atau jasa 
tersebut. Perhatian terhadap program peningkatan kualitas adalah yang 
paling utama untuk dilakukan TQM telah dibuktikan sebagai teknik 
manajemen mutu terbaik yang pernah diaplikasikan. Penerapan TQM dalam 
perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan 
yang makin ketat. Studi empiris telah menyimpulkan bahwa penerapan 
TQM dapat memberikan efek yang signifikan terhadap hasil dan dampak 
pada bisnis, yaitu produktivitas dan profitabilitas. Penelitian telah 
menunjukkan bahwa perbaikan mutu akan mendorong peningkatan 
produktivitas. Konsep TQM dapat membawa akibat yang positif terhadap 
peningkatan kualitas dan penghematan biaya. Proses produksi yang 
memperhatikan mutu akan menghasilkan produk yang terbebas dari 
kerusakan atau kegagalan, sehingga akan terhindar dari pemborosan. 
Adanya peningkatan kualitas berarti sumber daya yang digunakan untuk 
menghasilkan output lebih sedikit atau dengan sumber daya yang sama 
dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Menghasilkan mutu 
merupakan strategi terbaik bagi perusahaan untuk mencapai profitabilitas 
jangka panjang. Dengan peningkatan kualitas maka perusahaan dapat 
menekan biaya, karena dapat mengurangi pemborosan sehingga dapat 
diperoleh laba. Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan 
profitabilitas jangka panjang hanya dengan menghasilkan produk dan 
memberikan jasa yang bermutu.  
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